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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta telah menerapkan 
dengan baik prinsip 5C dalam prosedur pemberian kredit KPR BTN Platinum dan 
mengetahui kendala yang dihadapi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Kantor Cabang Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa gambaran 
umum yang disajikan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung makna. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung. Data sekunder diperoleh 
dari studi pustaka dan sumber tertulis lainnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta telah menerapkan dengan baik prinsip 5C 
(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) dalam prosedur 
pemberian kredit KPR BTN Platinum. Perkembangan realisasi pemberian kredit 
KPR BTN Platinum walaupun masih tertinggal dengan Bank Umum lainnya di 
Surakarta, namun Bank BTN dapat bangkit kembali dengan peningkatan realisasi 
pemberian kredit KPR nya pada periode 2015/2016. 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan dari kesimpulan adalah sebaiknya 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta lebih 
memperhatikan dan berhati-hati serta cermat dalam proses penerapan prinsip 5C 
agar tidak menyebabkan kredit bermasalah. Dalam penerapan prinsip 5C ini Bank 
BTN sebaiknya melibatkan pihak lain bukan hanya calon debitur saja. Sehingga 
dapat memperoleh informasi calon debitur dengan sebenar-benarnya. Bank BTN 
juga diharapkan lebih giat dalam pemasaran produk KPR BTN Platinum sehingga 
Bank BTN kalah saing dengan bank BUMN lainnya di Surakarta. 
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 ABSTRACT  
 
THE ANALYSIS ON THE 5C PRINCIPLES IN LOAN PROVIDING 
PROCEDURE IN KPR BTN PLANTINUM LOAN IN PT. BANK 
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK OF SLAMET RIYADI 
SURAKARTA BRANCH OFFICE 
 
ANNISA RACHMAWATI WIBAWA  
F3614017 
 
The objective of research was to find out whether in PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk of Slamet Riyadi Surakarta Branch Office has applied the 
5C principles well in loan providing procedure of KPR BTN Platinum and to find 
out the constraints the PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk of Slamet Riyadi 
Surakarta Branch Office encounters. 
The research method used was descriptive analysis. The type of data used 
in this research was qualitative data in the form of general description presented in 
the words containing the meaning. The data used in this research consisted of 
primary and secondary ones. Primary data was obtained from direct interview. 
Secondary data was obtained from library study and other written source. 
The conclusion of research was that PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk of Slamet Riyadi Surakarta Branch Office has implemented well the 5C 
(character, capacity, capital, collateral, condition of economy) principles in the 
loan providing procedure of KPR BTN Platinum. The development of loan 
realization for KPR BTN Platinum, although still left behind other public banks in 
Surakarta, can wake up again by improving the realization of its KPR loan 
providing during 2015-2016. 
Considering the conclusion of research, the recommendation given was 
that PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk of Slamet Riyadi Surakarta Branch 
Office should pay more attention to and undertake the process of applying 5C 
principles more carefully and thoroughly in order to prevent non-performing loan 
from occurring. In applying this 5C principle, BTN should involve other parties 
rather than potential debtor only. Thus, it can obtain actual information on 
potential debtor. BTN is also expected to market the product of KPR BTN 
Platinum more intensely so that Bank BTN will be competitive with other State-
Owned Enterprise banks in Surakarta. 
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